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ABSTRACT
ABSTRAK
Industri perbankan turut berubah dengan cepat. Dengan perkembangan ekonomi internasional dan pasar kompetitif, perbankan turut
berinovasi, dimana faktor kekuatan utama adalah teknologi yang merubah hukum, geografis dan industri dan telah menciptakan
produk dan layanan baru. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepercayaan, keamanan, dan persepsi
risiko terhadap adopsi digital banking di Kota Banda Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan
menyebarkan kuesioner online dalam google form. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah aktif yang pernah menggunakan
digital banking di Banda Aceh. Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling.
Jumlah kuesioner yang telah dianalisis adalah 103 kuesioner. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda dengan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan
keamanan berpengaruh secara positif terhadap adopsi digital banking. Sedangkan, persepsi risiko berpengaruh secara negatif pada
adopsi digital banking.
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